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CHAPTER R.27 
Research Foundation Act 
1. In this Act, 
" Board" means the Board of Governors of 
the Foundation; ("conseil") 
" Executive Committee" means the Executive 
Committee of the Board; ("bureau") 
"Foundation" means the Ontario Research 
Foundation. ("Fondation") R.S.O. 1980, 
C. 451, S. 1. 
2. The Ontario Research Foundation is 
continued as a body corporate under the 
name Ontario Research Foundation in 
English and Fondation de recherches de 
!'Ontario in French. R.S.O. 1980, c. 451, 
s. 2, revised. 
3. The abjects of the Foundation are the 
carrying on of research, studies and investi-
gations, particularly those having for their 
abjects, 
(a) the conservation, development and 
utilization of the natural resources of 
the Province; 
(b) the development and utilization of the 
by-products of any processes involving 
the treating or using of the minerai, 
timber or other resources of the Prov-
ince; 
(c) the development and improvement of 
methods in the agricultural industry 
and the betterment, welfare and pro-
gress of farm life; 
( d) the mitigation and abolition of disease 
in animal or vegetable life and the 
contrai and destruction of insect or 
parasitic pests; and 
(e) the improvement and development of 
industrial materials, products and tech-
niques. R.S.O. 1980, c. 451 , s. 3. 
4.--{l) The affairs of the Foundation shall 
be managed and its powers may be exercised 
by a Board of Governors consisting of not 
more than twenty-five members who shall be 
appointed by the Lieutenant Governor in 
Council and the members of the Board are 
the members of the Foundation. 
CHAPITRE R.27 
Loi sur la Fondation de recherches 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«bureau» Le bureau de direction du conseil. 
( «Executive Committee») 
«conseil» Le conseil d'administration de la 
Fondation. («Board») 
«Fondation» La Fondation de recherches de 
!'Ontario. («Foundation») L.R.O. 1980, 
chap. 451, art. 1. 
2 La fondation appelée Ontario Research 
Foundation est maintenue à titre de personne 
morale nommée Fondation de recherches de 
!'Ontario en français et Ontario Research 
Foundation en anglais. L.R.O. 1980, chap. 
451, art. 2, révisé. 
3 La Fondation a pour mission de faire 
des recherches , des études et des enquêtes, 
notamment celles qui ont pour objet : 
a) la conservation, la mise en valeur et 
l'utilisation des richesses naturelles de 
la province; 
b) la mise en valeur et l'utilisation des 
sous-produits de tout procédé faisant 
appel au traitement ou à l'emploi des 
ressources minérales, forestières ou 
autres de la province; 
c) le développement et l'amélioration des 
techniques agricoles et l'amélioration 
de la qualité de vie des agriculteurs; 
d) la réduction et l'éradication des mala-
dies animales ou végétales et le con-
trôle et la destruction des insectes ou 
des parasites nuisibles; 
e) l'amélioration et le développement des 
matériaux, des produits et des techni-
ques industriels. L.R.O. 1980, chap. 
451, art. 3. 
4 (1) Les activités de la Fondation sont 
gérées par un conseil d'administration qui 
peut également exercer les pouvoirs de la 
Fondation. Le conseil se compose d'au plus 
vingt-cinq membres qui sont nommés par le 
lieutenant-gouverneur en conseil et les mem-
bres du conseil sont les membres de la Fon-
dation. 
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(2) A member of the Board may resign at 
any time. 
(3) A persan who is appointed as a mem-
ber of the Board shall hold office for a term 
of five years. R.S.O. 1980, c. 451, s. 4. 
5.-(1) The Board at each annual meeting 
shall elect from among its members a chair 
and two vice-chairs who shall hold office 
until the next annual meeting and until their 
successors are duly elected and who are eligi-
ble for re-election. 
(2) Any vacancy occurring in any of such 
offices during the term of office may be filled 
by the Board from among its members for 
the remainder of the unexpired term. R.S.O. 
1980, C. 451, S. 5. 
6.-(1) There shall be an Executive Com-
mittee of the Board consisting of the chair 
and vice-chairs and two other members who· 
shall be elected by the Board from among its 
members at each annual meeting and who 
shall hold office until the next annual meet-
ing and until their successors are duly elected 
and who are eligible for re-election. 
(2) The Board may delegate ail or any of 
its powers to the Executive Committee and 
may revoke or amend any such delegation. 
R.S.O. 1980, c. 451, S. 6. 
7. Meetings of the Board and of the Exec-
utive Committee may be held at such places 
and times as may be determined in accor-
dance with the by-laws of the Foundation, 
but the annual meeting of the Board shall be 
held not later than the lst day of May in 
each year. R.S.O. 1980, c. 451, s. 7. 
8. The Board may make by-laws not con-
trary to the provisions of this Act to regulate 
the conduct and administration of the affairs 
of the Foundation in ail things and particu-
larly, without limiting the foregoing general 
power, 
(a) to regulate the calling of and the pro-
cedure at meetings of the Board and 
of the Executive Committee; to regu-
late the time and place for the holding 
of such meetings respectively; and to 
fix the respective quorum for the 
Board and for the Executive Commit-
tee; 
(b) to regulate the appointment, func-
tions, powers, duties, remuneration 
and removal of officers, servants and 
agents of the Foundation; and 
(c) to establish and regulate the appoint-
ment, functions, powers, duties, meet-
ings, quorum and removal of such 
technical or advisory committees as 
(2) Le membre du conseil peut résigner Démission 
ses fonctions à tout moment. 
(3) La personne nommée membre du con- Mandat 
seil exerce ses fonctions pendant cinq ans. 
L.R.O. 1980, chap. 451, art. 4. 
5 (1) À chaque réunion annuelle, le con-
seil élit parmi ses membres un président et 
deux vice-présidents qui demeurent en fonc-
tion jusqu'à la réunion annuelle suivante et 
jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Le 
mandat du président et des vice-présidents 
est renouvelable. 
(2) En cas de vacance d'un de ces postes 
en cours de mandat, le conseil peut combler 
le poste en y nommant un de ses membres 
pour le reste du mandat. L.R.O. 1980, chap. 
451, art. 5. 
6 (1) Est institué le bureau du conseil, 
qui se compose du président, des vice-prési-
dents et de deux autres membres que le con-
seil élit parmi ses membres à chaque réunion 
annuelle et dont le mandat est renouvelable. 
Ils demeurent en fonction jusqu'à la réunion 
annuelle suivante et jusqu'à l'élection de 
leurs successeurs. 
(2) Le conseil peut déléguer la totalité ou 
une partie de ses pouvoirs au bureau et il 
peut révoquer ou modifier cette délégation. 
L.R.O. 1980, chap. 451, art. 6. 
7 Les réunions du conseil et du bureau 
peuvent se tenir au lieu et au moment prévus 
dans le règlement administratif de la Fonda-
tion. La réunion annuelle du conseil se tient 
au plus tard le 1•r mai de chaque année. 
L.R.O. 1980, chap. 451, art. 7. 
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the Board may consider advisable. 
R.S.O. 1980, c. 451, S. 8 
9. The chair, vice-chairs and members of 
the Board and of the Executive Committee 
shall not be paid any remuneration but, if the 
by-laws of the Foundation so provide, may 
be paid any reasonable expenses incurred by 
them in the performance of their duties and 
section 71 of the Corporations Act applies 
with necessary modifications to the Founda-
tion and to the members of the Board and of 
the Executive Committee in the same man-
ner and to the same effect as though the 
Foundation were a company incorporated 
under Part 1 of that Act and the members of 
the Board and of the Executive Committee 
were directors thereof. R.S.O. 1980, c. 451, 
S. 9. 
10. Ali property and assets, real and per-
sona!, rights and privileges owned, held, pos-
sessed or enjoyed by the Foundation immedi-
ately before the 5th day of May, 1944 
continue to be vested in the Foundation for 
the same estate, title or interest. R.S.O. 
1980, C. 451, S. 10. 
11. The Foundation may, 
(a) purchase, lease or otherwise acquire 
and hold any real property or any 
estate or interest therein deemed nec-
essary for the purposes of the Founda-
tion; 
(b) take by gift, donation, devise or 
bequest and hold any real or personal 
property or any estate or interest 
therein; 
(c) with the prior approval of the Lieuten-
ant Govemor in Council and without 
the consent of the owner, enter upon, 
take, use and expropriate any real 
property or any estate or interest 
therein considered necessary for its 
purposes, and the Expropriations Act 
applies; 
(d) construct, maintain and alter any 
buildings and works considered neces-
sary or convenient for the purposes of 
the Foundation; and 
(e) when no longer required for the pur-
poses of the Foundation, sell, lease or 
otherwise dispose of any real property 
or any estate or interest therein. 
R.S.O. 1980, c. 451, S. 11. 
12. The Foundation may carry on 
research, investigations, studies and opera-
tions for other persans upon such terms and 
conditions as the Executive Committee may 
determine, subject to any direction of the 
Board. R.S.O. 1980, c. 451, s. 12. 
consultatifs que le conseil peut estimer 
utiles. L.R.O. 1980, chap. 451, art. 8. 
9 Aucune rémunération n'est versée au 
président, aux vice-présidents et aux mem-
bres du conseil et du bureau; cependant, si le 
règlement administratif de la Fondation le 
prévoit, ils peuvent être remboursés des frais 
raisonnables engagés dans l'exercice de leurs 
fonctions. L'article 71 de la Loi sur les per-
sonnes morales s'applique, avec les adapta-
tions nécessaires, à la Fondation et aux mem-
bres du conseil et du bureau comme si la 
Fondation était une compagnie constituée 
sous le régime de la partie 1 de cette loi et 
que les membres du conseil et du bureau en 
fussent les administrateurs. L.R.O. 1980, 
chap. 451, art. 9. 
10 Les biens et l'actif, les meubles et 
immeubles, les droits et les privilèges qui 
appartenaient à la Fondation que celle-ci 
détenait, ou dont elle avait la possession ou 
la jouissance avant le 5 mai 1944, lui restent 
acquis au même titre. L.R.O. 1980, chap. 
451, art. 10. 
11 La Fondation peut : 
a) acquérir, notamment par achat ou 
location, et détenir les biens immeu-
bles ou les domaines et les droits qui 
s'y rattachent et qui sont réputés 
nécessaires à la Fondation; 
b) acquérir par legs ou donation et déte-
nir tout bien meuble ou immeuble ou 
tout domaine ou droit qui s'y rattache; 
c) avec l'approbation préalable du lieute-
nant-gouverneur en conseil et sans le 
consentement du propriétaire, prendre 
possession, occuper, utiliser et expro-
prier tout bien immeuble ou domaine 
ou droit qui s'y rattache et qui est con-
sidéré nécessaire à ses fins, auquel cas 
la Loi sur l'expropriation s'applique; 
d) construire, entretenir et transformer 
les bâtiments et ouvrages considérés 
nécessaires ou utiles à la Fondation; 
e) aliéner, notamment par vente ou loca-
tion, des biens immeubles ou des 
domaines et droits qui s'y rattachent et 
qui ne sont plus requis aux fins de la 
Fondation. L.R.O. 1980, chap. 451, 
art. 11. 
12 Sous réserve de directives du conseil , 
la Fondation peut faire des recherches, des 
enquêtes, des études ou des travaux pour le 
compte d'autres personnes et aux conditions 
que fixe le bureau. L.R.O. 1980, chap. 451, 
art. 12. 
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administer scholarships to assist in the train-
ing of research and scientific workers. 
R.S. 0. 1980, c. 451 , s. 14. 
15. The Foundation may pay gratuities, 
bonuses and allowances to retired or super-
annuated officers or servants of the Founda-
tion either out of the general funds of the 
Foundation or out of any special funds set 
aside for that purpose and may make pay-
ments toward insurance, pension, retirement, 
sickness and other funds or plans calculated 
to benefit the officers and employees of the 
Foundation or their dependants or connec-
tions, but no payment shall be made to or for 
the benefit of the chair, vice-chairs or mem-
bers of the board or of the Executive Com-
mittee. R.S.O. 1980, c. 451, s. 15 . 
16. The real and persona! property, busi-
ness and incarne of the Foundation are 
exempt from all assessment and taxation 
made, imposed or levied by or under the 
authority of any Act of the Legislature. 
R.S.O. 1980, c. 451, S. 16. 
17. No real property of the Foundation 
and no estate or interest therein shall be Ha-
ble to be entered upon, used, taken or 
expropriated by any municipal or other cor-
poration or persan possessing the right of 
taking land compulsorily and no power to 
enter upon , take or expropriate land hereaf-
ter conferred shall extend to the real prop-
erty of the Foundation or to any estate or 
interest therein unless in the Act conferring 
the power it is made in express terms to 
apply thereto. R.S.O. 1980, c. 451 , s. 17. 
18. Ali real property of the Foundation 
shall , with respect to the application of any 
statute of limitations, be deemed to have 
been and to be real property vested in the 
Crown for the public uses of Ontario. R.S.O. 
1980, C. 451, S. 18. 
13 La Fondation peut acquenr , notam-
ment par achat, des inventions, des décou-
vertes ou des droits qui s'y rapportent et peut 
obtenir, par demande de brevet , par achat, 
ou autrement, tous brevets d'invention ou 
toute protection semblable du gouvernement 
du Canada ou ailleurs, ou toute licence ou 
autre droit ou domaine qui se rapporte à un 
brevet ou à une protection semblable ou qui 
en découle. La Fondation peut détenir, utili-
ser, perfectionner ou céder absolument ou 
sous licence les inventions, découvertes, bre-
vets ou protections, ou les aliéner ou en tirer 
profit autrement. L.R.O. 1980, chap. 451, 
art. 13. 
Inve ntions et 
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14 La Fondation peut créer et administrer ~u~s 
des bourses d'études destinées à la formation tu es 
des chercheurs et des scientifiques. L.R.O. 
1980, chap. 451, art. 14. 
15 La Fondation peut payer des gratifica-
tions , des primes et des allocations aux diri-
geants ou employés pensionnés ou retraités 
de la Fondation, soit par prélèvement sur les 
fonds généraux de la Fondation, soit sur des 
fonds spéciaux réservés à cette fin, et elle 
peut contribuer financièrement à des fonds 
ou régimes d'assurance, de pension, de 
retraite ou de congés de maladie au profit de 
ses dirigeants et employés et des personnes 
qui sont à leur charge ou de celles avec qui 
elles ont des liens. Cependant, aucun paie-
ment ne peut être fait au président, aux vice-
présidents ou aux membres du conseil ou du 
bureau ni à leur profit. L.R.O. 1980, chap. 
451, art. 15. 
16 Les biens meubles et immeubles et les 
activités et revenus de la Fondation ne sont 
pas assujettis à l'évaluation ni à l'imposition 
faites par ou en vertu d'une loi de la Législa-
ture. L.R.O. 1980, chap. 451, art. 16. 
17 Les b;ens immeubles de la Fondation 
et les domaines et droits qui s'y rattachent ne 
peuvent être occupés , utilisés, saisis ou 
expropriés par les municipalités ou par d'au-
tres personnes morales ou physiques investies 
d'un droit de prise de possession forcée. 
Aucun pouvoir d'occuper, de saisir ou d'ex-
proprier des biens-fonds conféré après l'en-
trée en vigueur de la présente loi ne s'étend 
aux biens immeubles de la Fondation ou aux 
domaines et aux droits qui s'y rattachent , à 
moins que la loi habilitante ne les vise 
expressément. L.R.O. 1980, chap . 451 , 
art. 17. 
18 Pour l'application de toute loi en 
matière de prescription, tous les biens 
immeubles de la Fondation sont réputés 
acquis à la Couronne aux fins de la province 
de !'Ontario. L.R.O . 1980, chap. 451 , 
art. 18. 
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19. The funds of the Foundation may be 
invested as the Executive Committee may 
determine subject to any direction of the 
Board. R.S.O. 1980, c. 451, s. 19. 
20. The Board at each annual meeting 
shall appoint one or more auditors who shall 
hold office until the next annual meeting and 
until their successors are duly appointed and 
the auditor or auditors shall yearly examine 
the accounts of the Foundation and shall 
report thereon to the Board. R.S.O. 1980, 
C. 451, S. 20. 
21.-(1) The Foundation shall, after the 
close of each fiscal year, file with the mem-
ber of the Executive Council who is responsi-
ble for the administration of this Act an 
annual report which shall include a financial 
statement, a description of the work of the 
Foundation during the previous year and 
such other information as the Lieutenant 
Governor in Council may require. 
(2) The member of the Executive Council 
who is responsible for the administration of 
this Act shall submit the report to the Lieu-
tenant Governor in Council and shall then 
lay the report before the Assembly if it is in 
session or, if not, at the next session. R.S.O. 
1980, C. 451, S. 21. 
22. The Foundation bas power to do ail 
such things as are incidental or conducive to 
the attainment of its objects. R.S.O. 1980, 
c. 451, s. ·22. 
19 Les fonds de la Fondation peuvent être 
placés comme le décide le bureau, sous 
réserve des directives du conseil. L.R.O. 
1980, chap. 451, art. 19. 
20 À chaque réunion annuelle, le conseil 
nomme un ou plusieurs vérificateurs qui 
exercent leurs fonctions jusqu'à la réunion 
annuelle suivante et jusqu'à la nomination 
normale de leurs successeurs. Les vérifica-
teurs vérifient annuellement les comptes de 
la Fondation et en font rapport au conseil. 
L.R.O. 1980, chap. 451, art. 20. 
21 (1) Après la clôture de chaque exer-
cice, la Fondation dépose auprès du membre 
du Conseil des ministres chargé de l'applica-
tion de la présente loi, un rapport annuel qui 
comprend un état financier, une description 
des activités de la Fondation au cours de 
l'exercice précédent ainsi que les autres ren-
seignements que peut exiger le lieutenant-
gouverneur en conseil. 
(2) Le membre du Conseil des ministres 
chargé de l'application de la présente loi 
présente le rapport au lieutenant-gouverneur 
en conseil et le dépose ensuite devant I' As-
semblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose 
à la session suivante. L.R.O. 1980, chap. 
451, art. 21. 
22 La Fondation a le pouvoir de faire 
tout ce qui est utile ou accessoire à la réalisa-
tion de sa mission. L.R.O. 1980, chap. 451, 
art. 22. 
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